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férfiak által művelt pályákra, a párisi 
Musée social-ban megalakult egy felső 
háztartási iskola (École de Haut Ensetg-
nement Menager), ahol fiatal leányokat 
és asszonyokat kioktatnak a főbb női 
hivatásokból, gyermeknevelés, egyének 
jóléte, társadalmi segftés, családi élet 
körébe tartozó fontos tudnivalókból. 
kf. 
Amerikai Egyesült Államok. Az 
Office of Education közreműködésével 
Washingtonban megtartott nemzeti ér-
tekezlet a nevelésügyi rádió érdekében 
a következő kérdésekkel foglalkozott : 
a rádióállomások mint a közösség szol-
gálatában álló intézmények, befolyásuk 
a gyermeki életre, műszaki vívmányok 
gyakorlati bemutatásokkal, rádió és ta-
náregyesületek, propaganda, társalgási 
műsor, a rádió, a könyvtárak, múzeu-
mok és egyház szolgálatában, az egye-
temi állomások, problémák és kutatá-
sok, a rádió befolyása a nemzetek kö-
zösségére. 
Nemzetközi tanügyi kongresszu-
sok a párisi világkiállítással kap-
csolatban. 1. Gyermekvédelmi kong-
resszus : orvosi, jogi, pedagógiai és tár-
sadalmi szakosztállyal. 2. Társadalmi 
szolgálat intézményei : e hivatás lényegé 
és tanulmányozása különböző országok-
ban. 3. ifjúsági vöröskereszt: a tevé-
kenység kibővítése új kezeeményezések-
kel, évkönyv kiadása, nemzetközi tanu-
lólevelezés. 4. Az ifjúság rendi össze-
fogása (États-généraux) a nemzeti sze-
mélyiség tisztelete, a jogok egyenlősége 
alapján, benemavatkozás más, országok 
belső politikájába, ellenben alkotó köz-
reműködés az európai ifjúság körében, 
egy új Európa alapjainak, úgyszintén 
az európai ifjúság közös nagyféladatai-
nak kutatása 5. Kísérleti oktatás : a 
francia fizikusok és természettudósok 
rendezésében az alsó fokon a szemlél-
tető oktatást, a középiskolákban a kí-
sérleti oktatást tanulmányozza. 6. Ifjú-
sági diákszállók 6. nemzetközi kongresz-
szusa. 
Értesítés. A „Magyar Tanítók Év-
könyve" 1938—39. évre, Bene Lajos 
szerkesztésében, május hó első felében 
megjelenik, a szokásos gazdag tarta-
lommal, körülbelül 20 nyomtatott ív 
terjedelemben és ízléses vászonkötés-
ben. A munka előjegyzési ára 3.60 pen-
gő, bolti ára 5 pengő lesz. Az előjegy-
zéseket f. évi március 15-ig kell esz-
közölni. 
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